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摘 要 
 
    科技社团作为科技工作者自愿结社的社团组织，是我国科技创新体系建立
的重要组成部分。科技社团的职能主要是进行学术交流、人才培养、科学普及、
科技咨询等。随着经济社会的不断发展，科技社团也随之壮大。现阶段而言，
科技社团发展较为显著，但也发现基层科技社团呈现出两级化发展态势。发展
能力强的社团已走上了自我管理、自我成长、自我约束的良性发展道路，但仍
有许多基层科技社团由于政策法律环境方面、体制机制、组织管理能力和业务
创新能力等方面的原因，发展较为缓慢，无法真正发挥科技社团应有的作用。
党的十八大报告提出要创新社会治理体制的重大战略任务，这意味着社会治理
主体趋向多元，从政府主导向政府主导和社会共同治理转变，我们党对社会治
理的认识和要求更加系统深入，这就要求科技社团在转接政府职能等方面进一
步发挥自身作用，服从服务国家发展改革大局，围绕经济建设中心，发挥其在
开展科技服务工作方面具有的自身优势。同时，科技社团还要进一步找准自身
定位，要在“政社分开、权责明确、依法自治”的现代社会组织体制中把我自
身定位，推动自身转型，不断推进学术交流研讨、促进创新成果转化为生产力
的渠道，担负起科技社团的职责和使命。 
  本文以基层科技社团为研究对象，以“第三部门理论”、“治理理论”作
为论文的理论支撑，并以福清市科技社团作为典型案例，通过查找文献、实地
调查、开展问卷调查、比较分析等方式，力争全面查找现阶段基层科技社团转
型发展过程中遇到的问题，并剖析其原因。最后再结合欧美发达地区科技社团
的发展经验，针对基层科技社团转型与发展中存在的问题，提出促进基层科技
社团转型发展的措施。 
关键词： 基层科技社团；转型与发展；机制 
 
 
关键词： 基层科技社团；转型与发展；机制 
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Abstract 
 
As a voluntary association of scientific and technological workers, the science 
and technology community is an important part of the innovation system of science 
and technology in china. The function of science and Technology community is to 
carry out academic exchanges, personnel training, science popularization, science 
and technology consultation and so on .With the continuous development of 
economic society, science and technology community is growing. At this stage, the 
development of science and technology associations is more significant, but also 
found that the basic-level science and technology community showed a two level 
development trend. The development ability of the community which is strong is 
now on the path of self-management, self-growth and self-restraint healthy 
development path, but there are still many basic-level science and technology 
community grows relatively slow because of  the policy environment, legal system, 
organization and management ability and business innovation capability, can’t really 
play the role of Science and Technology Societies. The Eighteen Report Of The Party 
put forward the important strategic task of  innovating social governance system. This 
means that the main body of social governance tends to diversity, from the 
government led to the government led and social governance, Our Party of social 
governance and requires more in-depth understanding of the system, which requires 
the science and technology community must to further develop their own role in the 
transfer of government functions, to serve the national development reform, 
centering on economic construction, play in which to carry out scientific and 
technological services in terms of their own advantages. At the same time, science 
and technology community should further identify their own position, to put their 
own position in the “Separation of government and society, Clear rights and 
responsibilities, Self-governance according to law” ,  to promote their own 
transformation, continue to promote the academic communication and discussion, 
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 promote innovation achievements into productive channels, undertake technical community 
responsibilities and mission. 
In this paper, to get the basic-level science and technology community as the 
research object, the "third sector theory", "governance theory" as the theoretical 
support of the paper, and the Fuqing science and Technology Association as a typical 
case. Through the literature search, field survey, questionnaire survey, comparative 
analysis and other methods, and strive to find out the problems encountered in the 
process of transformation and development of basic-level science and technology 
community, and analyze the reasons. Finally, combined with the experience of the 
development of science and technology community in developed regions of the 
United States and Europe, in order to solve the problems in the transformation and 
development of the basic-level science and technology community, the author puts 
forward several measures to promote the transformation and development of the 
basic-level science and technology community. 
 
 
Key words:  science and technology community;  transformation and development; 
method 
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一、绪论 
1 
一、绪论 
（一）选题背景及研究意义 
    1.选题背景 
    随着当今社会科学技术的不断发展和进步，科技社团也应运而生，而科技
社团的发展反过来又大力促进了科技的发展，形成一种良性循环。在实际运行
过程中，科技社团表现出巨大的发展潜力和价值。科技社团既是国家创新体系
的重要组成内容，也是推动社会科技事业发展的基本组织单元，在国家科技创
新、社会发展过程中发挥着越来越重要的作用。科技社团介于企业、政府之间，
在其中扮演了协调者、辅助者的角色。可以说，科技社团是十分重要的社会组
织，无论是在科技专业领域还是社会生产中，都发挥着至关重要的作用。随着
市场经济发展水平的不断提高，科技社团内外部环境发生着明显的变化，然而
科技社团内部管理机制并没有做出相应的改变，而是继续沿用了传统的管理模
式。在新时期下，落后的管理体制必然会限制科技社团的快速发展。从外部环
境来看，科技社团法律建设滞后、社会管理制度不成熟、社团社会角色不明显、
公众认知程度偏低等问题的存在，严重限制了科技社团的快速发展。从内部环
境来看，也存在着科技社团内部管理体制落后，管理水平偏低，过度依赖政府
部门，财务和管理方面缺乏独立性等问题，尤其是活动经费匮乏成为目前科技
社团发展所面临的主要瓶颈。从机制上看，科技社团未建立科学的绩效考核体
系，缺乏明确的发展目标和宗旨，以及竞争机制、激励机制、问责机制的缺失，
严重降低了科技社团发展活力，部分科技社团甚至出现发展停滞、倒退的情况。
上述问题在基层科技社团中体现的尤为明显，如果不能及时有效解决，必将大
大限制基层科技社团的发展。     
目前，科技社团尚未充分履行国家赋予的使命，需要尽快从市场经济体制
出发，探索一套适合科技社团、符合我国现实情况、充满发展活力和动力的运
行机制和模式，不断增强科技社团的发展动力。在当前市场经济体制背景下，
科技社团必须要加快转型发展步伐，这既是国家科技创新体系发展的内在要求，
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也是适应社会主义市场经济发展规律的重要途径。另外，科技社团通过加强转
型与发展，不断提高科技服务的质量，不断加强自身能力建设，从而提升承接
政府职能转移的能力，为我国服务型政府的构建做出自己的贡献。为此，要探
索符合我国基层科技社团的管理体制、机制和改革路径，不断推动体制机制创
新，打造先进的社团管理体制和运行机制，以便更好适应当前社会科技发展趋
势。本文基于这个背景开展研究。      
2.研究意义    
本文研究的主要意义在于，在当前我国社会转型发展背景下，政府过多干
涉了社会组织的管理工作，这就导致科技社团的自我发展空间受限，不仅限制
了科技社团的发展，也不利于政府职能转型。随着科学技术的不断发展和进步，
科技社团发展的滞后难以满足当前社会发展的需要。针对这一局面，目前基层
科技社团对未来的发展也充满了困惑和迷茫。 因此，本文拟选取福清市基层科
技社团发展现状进行分析，剖析当前科技社团职能转型发展中存在的问题和瓶
颈、制约其发展的原因，并针对存在的问题提出相应的举措和建议，这对研究
新时期下科技社团等第三部门的管理体制和运行机制的创新有一定的理论意
义，同时对基层科技社团尤其是县（区）及科技社团的转型和健康发展具有现
实意义。 
（二）国内外研究现状 
1.国外社团研究现状 
社团具有悠久的发展历史，尤其是国外的科技社团，很早就已经存在。纵
观对国外科技社团的研究成果，主要可以归纳如下：    
（1）国外社团管理机构 
国外社团的管理机构模式主要可以分为三大类。第一类以英国为代表。社
团管理最早出现在英国，以慈善管理委员会为突出代表。英国科技团体通常以
慈善机构的名义注册登记，例如英国皇家药学会，其是英国比较有影响力的科
技团体，其就采用了慈善机构管理模式。在英国，慈善管理委员会是独立的机
构，它不受其他部门管理，独立于其他政党和政府机构，只对法院负责。英国
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慈善管理委员会作为非营利性组织管理机构，其负责社会团体的登记注册管理，
年度预算超过 1 万英镑的非营利组织都要接受其管理和监督。1993 年，英国通
过颁布法律的方式明确了慈善管理委员会的职责，就是对非营利性组织运行、
管理架构和行使职责进行监督和指导。慈善管理委员会工作成员都是通过公开
招聘产生，其负责人由政府任命，该制度有效促进了英国非营利性组织的发展。   
第二类以日本为代表，日本实行的是科技团体政府管理制度。根据日本法
律，法人主要分两种，即公益法人和营利法人。其中科技社团法人属于前者。
注册和成立公益法人组织需要取得政府部门审批许可，并由后者提供业务指导。
在传统社会文化影响下，政府是社会团体管理的主导者。日本对非营利性组织
的管理，一直实行“主管官厅负责制”，也就是说科技社团等非营利性组织的
成立要事先取得政府主管部门的许可。①政府部门还承担非营利组织的管理职
责，对非营利性组织进行业务指导和行业规范。     
最后一类以美国为代表，美国实行的是由司法、税务部门负责科技社团等
非营利组织的审批和监管。美国采取税收管理方式间接管理科技社团，同时制
定了相应的监管法律体系。美国没有成立专门的非营利组织管理机构，而是根
据非营利性组织所在行业，由行业主管部门负责管理。美国科技社团成立比较
自由，但是需要经过严格的注册审查。美国各州都有科技团体管理机构，如果
科技团体内部出现重大决策失误、滥用资金或者从事不法行为，检察院可以与
慈善组织审计部门合作，共同发起对科技团体的调查工作，以查清当事人责任，
并依法给予惩处。 
（2）国外社团管理机制与模式 
国外对科技社团管理无一例外都坚持依法管理原则，虽然各国制定的科技
社团管理制度和模式各不同，但是从管理过程来看，大多数国家都倾向于采用
过程管控方法，加强相关立法监管，建立科学、完善的立法机制。国外科技团
体自身形成了一套完善的管理模式和机制，从人事管理、资金管理、业务管理
以及发展规划等，都有相应的管理规范和制度，以实现对科技团体活动的监督
和约束，促进其健康快速发展。对科技团体来说，清晰、完善的组织管理架构，
不仅可以降低组织内部管理成本，还可以提高科技团体的公信力，强化其使命
                                                             
①张霞，张智河， 李恒光.非营利组织管理[M]．山东人民出版社.2005 年版.第 38 页. 
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责任，从而更好的履行自身服务宗旨。 
国外科技社团的管理主要有以下几种模式：过程管控型、政府主导型以及
统一管理型。     
 一是统一管理型科技社团。在英国，科技社团一律注册登记为慈善机构。
首先，科技团体首先要取得慈善资格，才能够申请登记注册。其次，慈善管理
委员会审核通过后，将通过审核情况正式通知申请单位。如果慈善管理委员会
认为申请注册的组织存在一些瑕疵，则可以以此理由拒绝受理其申请。①例如，
英国皇家药学会注册登记为慈善机构，英国慈善管理委员会是其监督管理部门。
在日常工作中，慈善委员会负责皇家药学会内部管理，对其章程内容进行调整，
同时监督其预算执行情况，对学会内部运作，业务工作、财务管理等进行监督
指导。皇家药学会日常开展各项业务和活动，例如会议、展览、研讨、讲座等
经费，都由政府财政拨付。皇家药学会根据慈善委员会制定的章程和规定，接
受外部审计和监督，定期对外公开内部管理信息和工作状态。 
 二是过程控制管理型社团。这种模式以美国为代表，对非营利型组织实行
过程控制管理。美国注册科技团体和组织流程十分简单快捷，申请方只需要提
交组织章程、团体名称等信息即可，同时保证不作为营利经营活动使用，最后
提交州内司政审批。目前，美国药学会是最大的非营利性组织，该组织成立于
1852 年，截止到目前共有 5 万名会员。美国政府采用税收的方式间接管理非营
利性组织，科技社团等非营利性组织要想取得政府的支持和免税待遇，必须要
向政府部门定期提交财务报表，并通过税务部门审查，同时做好内部信息公开，
接受社会公众监督。   
 三是政府监管型社团。这种模式以日本为代表，科技团体主要在政府指导
和控制下运行。日本社会团体要注册成立，要经过政府的严格审查。根据日本
的社团审批管理制度，政府成立了专门的科技团体主管部门，对公共组织成立、
运行进行指导和监督，引导社会团体健康发展。②日本心理学会成立于 1927 年，
这是一家学术性的团体，目前共有 6500 名会员，是日本规模最大、成立时间最
久的社会团体之一。日本政府会对社会团体给予财政拨款，以保证其能够正常
                                                             
①刘培一，朱晓文.国外科技社团期刊出版概况[J].学会.2007(6). 
②张慧芸.从日本非营利组织视角看我国非营利组织的发展[J].安徽文学.2008[6]. 
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